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" P rohibida la pu blicac ión t otal o parcial de este documento s in l a a utori-
z a c ión expresa del SENA". 
• 
C O N T E N I D O 
~ . OB,J E'l I VOS 
.. 
• I II o INTRODUCCI ON 
IV • DESARROLLO 
A . El Libro Mayor 
B. Modelo del Libro Mayor 'No ol ) 
c . Traslado del Libro Diario al Hayor 
D. Saldos 
E . Modelo de Libro Mayor (Noo 2) 
F . Ver ificación de Reg istros 
G" Ba lanc e de Comprobación 
• 
H Libro M2y o r y Ba l a nces 
V. RECAP ITULACION 
VI. .AUTOPHUE 3J\ FINAL 




Z. , l t e rminar- -el e.studi.o de l a presente . Unidad , usted 
será capaz de ~ 
l . Identifica r las ~aracte rística s g e nera l e s del 
"L iprq May or" y del "Libro Mayor y Halq nces" . 
• 2. Tomar 'el Libro Diario y trasladar las operaciones 
comercia les reg ;Lstra das allí, al Libro Mayor . 
'( ) 
3 . •rr a sladar los movimie ntos mensua l e s del Libro 
' Di a rio Col~mnario al Libro Ma y or y Ba l a nc e s , ob-
tener los s a ldos y ve rifica r l a exa ct i tud d e los 
mismos, e'labora ndo el Bala nce ... de· Comprobaci.An d e l 
• • t • ;,. 1 S 1. 




I I . AUTOP~UE3A DE AVANCE 
Ha llev-a do c lguna vez un Libro .Hayor? . 
NO 
Si su respuesta es ~eqativa puede continuar e l estudio 
de la present~ Unidad en la página número 3 0 
Si su respuesta es ·· f lrmativa, puede contestar las pre-
gunt a s que se enc~entr~n en l a página número 57 de esta 
Unidad, si todas son correct?-s puede continuar su estu-
dio cqn l a Unidad siguiente; pero si por e l c ont r a rio 
tuvo a lgu~ error, le sugerimos ~studiar la presente 










I IL I N'I'RODUCCION 
Habiendo estudiado el Libro Di a rioo en donde se deja 
historia de las transacciones realizadas por la empresa, 
es necesar io c onocer cómo ellas la ~ fectan . 
• 
Hay necesidad de llevar un libr o r e sumen, , en donde a 
cada cuenta s e le afecte por las imputaciones dadas por 
.. . 
l a s operaciones c ome rciales , para as í c onocer la situa-
c ión de la empresa e n un momento determinado " 
Este libro resume nu toma el nomb:re de LI BRO J'v'..AYOR y su 
' 
fin principa l consiste en determinar un balance de c om-
prol?qción de s a ldos para verificar la igualdad de c a rgos 
• y abonos ., 
r 
4 
IV. D E SAR ROLLO 
U s t ed ha a prendido qu e e n la s empr e s a s, registr a n todas l a s ope-
r c. cion e s com ercia les que rea liza n e n el libro Diario, en orden 
cro nológi co . 
Qu e e n una e m pr e s a pueden utiliz a r e l Dia rio Continental o ' f Ü 
Dia rio Columna rio . 
C o noció el D iar io Continenta l y el Columnario, y cómo se re~;i~­
tr a n l a s op e r a c io n es come rciales en ellos. 
A pr e nd ió q ue 'l:Ln Compr o bante Dia rio e s un resumen que se hace, 
de las o p e r ac iones com erciales , pa r a r eg istrarlas en el Diario 
Columna r io . 
E l a bo r ó v a r h s co mpr obantes d e Dia :r io y l o s r e gistró e n el Día-
r io C o lum nar io . 
En es ta Unida d, u st ed cono c er á o tro Libro d e t o nta bi l ida d que 
em plea n e n la s empr e s a s y se d e no mina EL LIBRO M.A YC'R . 
Ver emo s có m o es , par a qu é s e utiliza y la fo rma d e utili z 2. rio . 
El L ibro M a yo r e s un Libr o d e C o nta bilida d e n el qu e s e a signa 
u na pág ina ·a ca da uúa d e las Cuentas qu e utiliza la empr e sa. 
El si guient e es u n mod e lo d e una página d e l Libro M i> Y0R. 
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~n elejen.lplo que sigue: 
La página 1 del L ibro Mayor se le a signó a la cuenta CA.JA, la 
página 3 se le a signó a la cue nta BANCOS , la página 5 a l a cuenta 
E DIFICIOS. 
Las páginas 7 y D asígnelas a las cue r..tas que usted quiera (escriba 
en cada página el nombre de la cuenta a la que uste d la asignó) • 
6 
Observe el modelo de una pág ina del Libro fllayo·.r o 
- - --------..... 
nombre de l a cuenta 
. 1 :' \ ( a que se as1gna .a p e - / 
~=~~escribe aq(_uí / 
-~ 
-- . - -- ---------




-- --------- ------·--------- -~----·--------------- -----___ J! 
' 
1 . Cuenta ~ _ ____ Código ~ _ j í--.---r ----------------;·-- ---T----,- -- l--------1-- ---------- ------ ---------- --- --- -- --~- - -- --------1 
¡-- ------¡----- --- ----- ·-;--- --- ---· -·r--- ¡ - -- --------- ---+------------- - - ----- --- í - - -- --------¡-
1 
·,; 1 ; ! 1 1 1 . 
¡ i 1 : ! . 11 
1 1 1 1 l 




! ! 1 1 






1 l ¡ j 
·--. ..J..- --- ~ . _; _ _ '""-----L-----------.1 ... __/!- --........----- --- --- -~ - -
' 1 
1 1 
_,L... _____ j.l 
1 1 
' ' 1 
; i 1 
1 1 1 1 i 
; 1 L .-.....  - - --~ --.-------- -------------- 1 __ _ 









El libro It1AYOR se ut iliza para registrar en cada una de l a s 
cue~tas_ en las páginas q ue se le as ignan , las c a ntidades 
débitos y créditos q ue se indican en los asientos del Libro 
Diario o ____ ---- ------ -- ----/..------- -·- ------.. . .. ,/ ' ... ........ ...................... 
/ Los Débitos a l a ~~( .~l. os c réditos a la )·. 
{ cue~t -~ se registrRn en )t' . ~~€:; nta s€ registran 
"'- esta columna / \ _, t'l e st a c olnmna 
' // " .· 
''-------------------- - - ---..........._ /' ----- ..... __ __ ~'1',(_ . ·\ 
...., / ':-----.... \ "' : . . -----..\'\. 
J ----- --- -- - - ... -- -- - - - -- - · - -- -- -----~- - -·----~~- - -- . 
! 
C ódigo ~ 10 
l +-. ~ ~~~~-~- ~ ---~~-·-T~-- ------ --- - .,- -- .. ~-- - - - ----- ¡·-- - - - -----·---· - · ¡ - - -·- ·-------- - -- ---·-·- l 
j ' ' 
1 
1 
-- _ _ j__ · ··-- --- - --- - ---· 
1 
1 
¡ DEBE i i ¡ ill>BEH 





· P.n 1 .< p.'? ~¡-i ru ·.JUe .sign e , vere mos un e jemplo . 
-NA l'fE<310NAL D E IIU\:I.Y ll> 
IENT~O COM ERCIAL C HA~rNEIIt 
~Wl'~i ~ .. •llliiLIOTECA 
Obs e r ve el a 'sie nto de una venta a l contado , registrada en la página 
2 dcÚ libro Dia rio. Continental. -
kPá gina 2_ ---~ -
~ eh~ ¡cuenta? y ExplicacH_:n . 
! 
1 975 :_ . CAJA 
A g. 5 ;. V E NT AS 
: Para r e gis trar venta a l 




/ ¡ · 
i 
Como ya s a be u. s.ted : este asi ento nos ind
1
í c/·a/;lue por una venta que 
s e. e fe c tuó a l contado: 
/ 
L a cue nta Caj a s e afec ta c on un Débito ~r $1. 000 
La cuenta Ve nta.s s e afec ta c on un CréfHo por $1. 000 
/ 
Pues bie n ; / 
En e l libro MAYOR, en la págin~ que se le asignó a la c uenta CAJA 





r-·--- - - Cuenta: C A·,-JA-----':,¡¡_,.,._. ______ _ _ ~ódfg010--
- ---·- r-· ! l DEBE ¡ i H ABER 
---r-------- -----t-- --+=-- ---+--- -----1------+----~ 
1 . i 1 • 000 1 \ . 
' ! 1 r 
j ~ ! : 
: ; 1 1 
l ; ; ! ' .J 
E l. m odel o qu e s i g-ue de una pá gina del libr-o May or a s ígnelo a·· la cuenta 
Ve nta s cuyo código e s e l núm e r o 60 y regístr e et crédito que se indica 

















1 ~~~p-~gi-~a __ l(=~- --·- . --·-·- ---··----- ==-~~-=---··-=-=~===--=~~~~--- - -~ 
_J? e_c..PE:..~~ ;-l~nta~_ .EX.Plic.:.9SJÓr] ______ _ lBef_~_rencJ.?....---~- De_b_~ .... .. Habe_r_ 
197 5 ) Cl\ ,J}\ ¡ L 000 
Agos . 5 ! V~NTAS i L 000 
1 • 
'
Pa ra r eg1strar vBnta al 
cc~ts~o seg6n recibo No . Ol 
i 
1 
Las dos columnas de REFERENCIA que usted r:mede aprecia r en 
las pii.gL1cH3 d el r.ibro M.a y o r, se u tilizan para escribir el 
.n.61.1lª_:c c d<? la náqin<'l del L i b r_9 Diar~C>_, en donde está regis ·-
t rn•c el as iento en el que se ind i ca el D~btt a o 0l C~~di­




















1 .L - _ ___¡_ , ... --




¡ - . r 
Cuentas y Explicación · Re ferencia Debe Haber 
CAJA 
VENTAS 
Para registrar venta al con-
ta do según recibo No. 04 
.·· ---
Cuenta: CAJA 







--- ·---- .. ------- L _ 
-- - -- -- - --
\ 
Cuenta: VENTAS 
























-- ------ J ----- ------·-
Codigo l u ·---, 
Re f. Haber 
· B ! 
B 






- - - +-- - -
Código 60 \ 















! ¡ ' 
/ . \ __ _:_ ---.- -- - - --·· ·-- - __ ,.__  -·- - - ·-- - ---- __ _j 
Usted habrá notado en el modelo del Libro Ma:yor . que estamos viendo. 
, ·(.' :a página está dividida e n dos partes y que cada parte tiene las mismas 
colu1nnas. 
E n la par te A se registran los débitos a le: Cuenta 







Ya usted s abe que en upa página del Libro Mayor ~ 
¡------- ---- -·----- ---- c-u-en_t_a_~----- ===------ ------------,--=c=-· ó=-d=id.g:..:o~~----l 
¡~~ _ ~ 1 Ref • ¡ Debe ~~ _ Re f o Haber 
1 _ij ¡ " ' t 
/E:~ esta c olumna 
1 
se e s criben los 
DEBI 'rOS a l a 
1 cue nta 
1 
En estas columnas se e scribe 
el púmerq de l a oágina del 
Libr o Diar~Q e n donde está 
registrado el asiento 
Y e n estas c olumna s se e scribe una 
explicac ión corta de l a ope r a ción 
comercial q ue afect ó la cuenta con 
el _ F.BITO o c on el ,RED I~O 
En esta 
columna s e 
esc.riben los 
CREDITOS 
a la cuenta o 
-- --- - -- - -- - ----·-·· ·--------~--------------- --
c ódigo g 
Explicación i Ref o 1 Deb e 1 ReL 1 Haber 




Fecha Cuentas ' licación 'Re ferencia' Debe Ha.ber 
1975 . CAJA 
'·~ 
i l .OOO 
:Agos. 5 \ VENTAS l. 000 .; 
' Para registrar venta a l conta do 




Cuent'}:' CAJA Código: 10 
· ._; --'-_...-E-~x-p_li_c_a_c_i_ó_p:_' ._,'_R"""'·e-f-. - 1,...... D-e-. b-e__,_, --- Explicación Ref. : Haber 
· Venta a16 1 l 1------------..,..---_..-----t 
e=, 
! . 
c ontado 2 Í l. 000 
l 
Asigne us ted el modelo que sigue a la cuenta ventas , cuyo código 
es el número 60; registre el crédito y llene las columnas de 
REFERENCIA y EXPLICACION correspondientes. 
.1 
MAYOR 
~xplicación Re f . 
,_ · Código · 









- ·- ------ --·--- -----·· --- · - ----- ···i -- - . -·. 1 
~-- __ P5q ina 2 ~ 
! Fecha [Cuenta s ~xpl ic~a_c~--i~ó_n _______ ¡Pefer~nc1ai Debe [ ~aber 
·5¡"1 Cl;JA 1 l. 000 1 
( , ,.. _. VP'"rnAS 1.000 ' Kío ::J·¡ , _,l_< j ' 
-- ¡' Pa ra registrar venta al canta- ¡ :/ 
'~do según recibo No o 04 j . 
~~. -
1 ·.V C t:, enta~ CA,JA Codigo ~ . _ lO 
1 
F'ec~~ jExplica ciÓ(l, i Ref o 1 Debe ! ¡ Fech.aj_~xplicació~~~ o '¡Habe~-
19 7 5 ¡ _ venta~al f':, 1 . j ¡ 1 ' 
¡ c onta ao 2""" 1 1 o 000 1 / 
Agos " [5 ~~~~ 
¡-- - -c-üenta;·· - --,7ENTAs··----~ --- -----códi·g~- -io 
rJ?eé~~~--=P~xpTic-a-cfó"~-1 Ref . j Deb e! 1 F~chaT;~plica':_~ón 1 Re!+ Hab e:Ej 
1 ! 1 1 l 1975j / Venta a l i / 1 




1 '¡ 1 1 ! 1 i 1 
1 1 1 ¡ 1 ¡ 1 1 i ' 
1 1 
La s dos columnas de FECHA q ue usted puede apreciar en las 
pág ina s del Libro Mayo r se utiliza n para escribir ~ 
El número del a ño 
El nombre del mes 
El núme r o del día 
e n q u e se e fectuó L::1 operación comercia l que a fectó l a cue n-
t a con el Débito o c on el crédito . 
El nÚMero del añ o se escribe una sola vez a l ini c i ar l a c o-
lumna . 
! -- · Página 2 
; ·Fecha~u~nfas y-E:x:plieacwn · 
1 975 -· ' -- - CAJA-
Ag o s, 5\ . VENTA S 
' Agos 6 
P ara r e gistrar v enta al con-
tado segú n r ecib·o i\Ío ~ · 04 
CAJA 
VENTAS 
P ara re gi s t r a r venta al con-
ta do s e gún r ecibo No , 05 
Cue nta : CA.JA 
· · R eferencial ·Debe 
-¡ 
i 
. (' 2 . óoo · 






2. 0 00 
· Haber 
. i 
De be l --, F ech a¡ Explica ción¡Ref. 1 -----~1 4,---A------~~----~----~ 
' ~ r 
Fec ha Explicación Ref. 
! 1975 
j 
: a gos 5 Ve nta a l 
c onta do 2 
. l. ~ - .· 
' : ~'· 
l. 000 1 ¡ ; 
. ¡ ,- 1 . ! ' . 
-- 1- - f \ 1 




Cuenta: VENTAS Código: 60 
~F;_e.;._c h_a--'E~x""p_l.;;..i _ca __ c_ió_n_~R""'.""e-'-f '-. -+-.._c;;;D;.._e;..;b.;..e.;,..,~-- · Fech~ ·Explicación: Ref. : · Haber 
--- -; 1975 ! 1 : _ 
, .. .1\ go. ;5 j Venta . a l -
. ¡ contado 2 - 1.000 
Regis tr o en l a s cuentas Caja .J Ve ntas e1 asiento de Agost o 6 qu e fi ~ra 






+---- . --- -------- -------------- -. ---· ------- -- ___________ ___ ... _ _____ -- -------- -- ------ - ¡ 1 
__ ~1c~e9~;~~/lc~A;;~r~t as Yj,_J<Ei i~a -~ {ó.l ~ .= . ,R_eter6_n-;, if:-~6~ =t=Ha¡;-er
1
1 
1 ... ) 1 . .; .... .l~ ' " ¡ 
Agos .)5 ,VENTA S j . :1.000 
!
Para regi stra r ventas al 
coQta do seg 6n recibo No . 04 \ 
l:>;c; os 6 !cAJl', 2 . 000 1 
1 ~ó l ..i.. ~.,") ~ IV PN"'A '-' 2 . 000 1 
lo · tr"' r vc:nta al c'"""'_,: 1 , •. ara reg~s · r..... , _ _ ...... ,~ 
tado " segun 
Pa ra rr.:;g istrar consignación! 
según boleta de consigna- ' 
ciór. No . 002 
1. 100 
1.100 
~ ~<O~h~ T: E:;~¡f~:ú6_~g~}:f-=-~"b4 *~~~t~ ~~ifilii~ii~~f=tQH:~~-~ 
1 ¡ lAgos : 51 Vsnta a l 1 ,~ 
1 !conta do 1 2 1.000 
Agos 6¡venta al / / 
1 c ontado 1 2 ¡2. 000 
Como ej erc icio registre en e l L ibro Mayor en las cuentas 
c orrespondientes, en la forma en qu e ha aprendido, el 
a s iento d e agosto 7 q u e aparece e n e l Diario. El código 
de la c uenta Bancos es e l n1mero 20 . 
J.G 
r - ·- -.-- ---- ·- ·- . - -· ----·-·------·-- ----,. 
1 Pt .. gin· . 2' . . .· ~ 
r-J?ech:i-i - -Cucn~:as"' y E-xpliCa~-· .. . ! Re ·ei:f.ncia!Debe-THaGeri 
f ; gr,-7 - 1 r ' j \ T·.;:;--·- --- - - --f---·---t;-1 00'"' l • 
! Á :J ' · ~ ... ~ .. t"J .J.:~\ ' 1 • 1 ".} ¡ 
t ! ! 
1 Agos. 5 VENTAS i l. 000 
l P<::.ra regü:tr ::t. r venta al con- i 
1 A .. ¡ tCa~oAsegún r ecibo No. 04 ¡1 
2 0 ! go s , b · ·..::d • O O 




Para re gistrar venta a l c on -









P ara re gistrar consignación 
según boleta de consignación 




~ Cuenta : ci~;¡¡;---
: Fec~xplicadém ' Hüf. ; De be ; 
~f97 5' . • ~-----.-------¡ 
. : f 1 
-r;;:-5l- ¡;:~i(i~: .1.!\ . _ _; 
~ Fecha, Ex Ll:,cac10n .t1d. , Haber· _; 
i 197 ! 1 ¡ i 
; ! 1 1 : ¡ 
: Ago ¡5 ¡ Venta a l 
: ¡· contad o 
¡ Ago /6 . Venta a l 
: í conta d o • i 
l l .. ¡ 
2 
2 
~--... ...---·-- ... 
l. 000 
2.000 
i Cuenta: . VEN TAS ,.------ --- -· 
J:echa jExplica_c;iónl_:Ref. Deb 








. Cuenta: BANCOS 
Cf.~-~l~J.}.•::x..elicación l Re[J Debe 
. 1975 ! ' i . 1 
! Ago [l l Cónsigna- ! 1 
f • ) t ¡ 1 e ión 1 2 1 1. 000 
.. .. . .! .... 1 --- ·- ! ¡ 
Agos 7 ¡e msignaci6n¡' 2 ; l. 1 O · i 
: 1 1 . ! • 
! ; ¡ 
' 1 ! : 1 
"'""' · .--
.. ~ ...¡ · 60 __ . ..,ou1go: . 
---t r l~~~r~xj1licaci ó_n Ref. 
¡ Agos · !ve nta al 
• 1 
Haber 
· ¡ ¡contado 







Código : 20 











E n C<\>ntabi lidad , pasar al Mayor, e s tra slada r las cantidades 
débitos y crédHos, que s e indican en los asien tos del Libro Diario a 







Da da una página del Libro, Di a rio, realic e el pase al Mayor~ 
correctamente . sin consultar l a Unidad n i otro texto de c onta-
bilidad , e n un tiempo máximo de 15 minutos . 
¡--- ----- - -:.- ·· ;·-------3 --- - -· --·---- ----- -- ---- --· - ---- --- -----· ----------- -- ----- - --------- --- -----~- 1 
~ ~~riag~~~;~tas y Explica ció~ Refer-~ia-~~~~--aaber 1 
rl-\gos ! 2 ¡VENTAS i lO . 000 
1 Pa ra regist rar vent a al 
! contad o según recibo 
i N? 11 
.
1 





1J 1' ! 4 U l.O 
1 
Julio 5 
Para registrar cons i g-
1 
• _, _, , , ' na c1on s e g un oc~e~~ 
INo " 26 
MUEBLES Y ENSErtES ¡ 
BANCOS 1 
Para registrar adquisil 
ci6n de escritorio a l 
contado, cheque No . 40 
CAJA 
1 
CUEN~rA S POR COBRAH 
1
1 
Para registra~ pr.go de, 
factura No . 1 4 que nos 
hace A . GOEi seg ún re-
c ibo No . 25 
9 o 000 1 
9 . 000 
2 . 000 
4.000 




: Cuenta: CAJA 





C oldigo: 1 O . , 
Fecha}]xplicación . He f. 1 Habe-r -~ 
1 ' 1 ~  i 
! 1 1 1 ' 
í 
1 1 ... . ·· 
~ . Cu e:r_~a: ___ ~ENT. S------.. ___ . _____ _gódigo : 60 
~F~c.haE_pUcación Ref. f Deb:_J .F'ech a¡Explicación Ref. 1 Haber j 
¡ ~ . ' ' : ! : j 
! 1 
•• 
r--·----.--------- --··-·---- ----------..-------· - ···-¡ 








RE SPlJESTA S 
L ibro M.L~ YOR 
-------------~~~--~~--Cuenta: CAJA Codigo : ... o 
;._._-..,.---,----~ 1 . . _"'" ___ _ 
1 r.~· ·, r.> 1' ., ' R f . ·n ¡. H'r=> cha ' Fvr-l;····a,~ >r'·,•1 ' Rn·!' ' ;x .. ·, :-. ! ¡ .cecna -wXD 1C3C:l0i1.: },? • . LJE:Oe , ·- e ... ·-·x:-- -"· ~o · ,, ~ .., · >l.' - ,,__ 
1 ~ ---~----·-' ----·-r-·---1 - - - -----r- -·-r----·-¡-----·-
; 1917_5 n 1 ~~~-~ - ·~ ~ (-.r·nc-' ¡'o· •;•> - ' i ! ¡ J u. 10 .:; Ve ,1.ta a) [ " " ·' 'i - ~ -~ ,,.... 1 
i l contado 3 1 G. 0 00 l¡ í c ión 3 9. 000 ! 
i Julio 1
1
5 Factura No. i '¡' ! 
1 - - - . '· ' 14 3 4. 000 1 ' . !. _J 
1 . Cuenta: VE NT AS C ódi 
Fbtber a IExplicadón[ Rer.¡ Debe; --
1
Fech.a¡ ~xplicación: 
¡ 1 • r 971'\ 1 j \ .L V i f 
1
¡ . 1 . . : J 1· <li V t 1 ! l ! u 1f ¿,l en a a 
t
!, l , , cor:.t;1do 
t ¡ 
! ~~-... -- -~ ~ ~ 
3 ¡ 10.000 
\ 
-..... .. 
~--~·r.=--77--~C~u,e_.n __ ta_. :~~B __ A_N_C __ O_·S __ _,~--------------GJ~ó~d~i~g~o~: __ 2~0 _______ ·=1 
¡_: Fecha-¡Explicac ión ! He f. ! Debe l ;_.fe chafi Explicación! Ref . i Haber 
1 197 5 1 ! i . 1. :17 5 i i : 
• J ulio.l3 : C_~nsigna- ; , Julio( 4¡ Escritorio ~1 
;c1on ' 3 9.000 
......._ ' 
;--·-----
1-- --.,...-----::-C_u,..e_n_ta : MUEBLES Y ENSERES Código: 50 
~..,e~ha J E xplicación !' .Ref. j Debe J echa : Explicación: Ref. : 
1 1975 1 : > 
: - ¡ ! 1 
i Julio !4 ¡Escritorio ; 3 1 2. 0 00 
¡ 1 ; l ¡ 
¡ \ ' 1 ¡ 
' .. 00 
1 
Haber · 
·--,-- --·-c.,...._u,...e_n_ta_· _: ..,..c_~ U:f~N T~~_<?R COBRAR Código: 70 -_J] 
: Fecha 1 Explicación¡ Hefi---P~be J ~ .Fe c~a ¡ Explicación¡ Ref.~ Ha u , .. .. ¡ 
:- 1 ' r l ! j J.975· , 
. : 1 j' ! ¡ Juli ~ 5! F actura : 1 
: • -.1 l : : ; ' No. 14 3 _ . 4 . 0 00 • j 
1 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS. PUEDE CONTINUAR l 
1 
SU EST UDIO. SI P OR EL CON TRARIO TUVO ALGUN ERROR, LE 






Par a indica~· en el D5.ari o que u n dé bito o u n c r édito ha sido pasado al 
MAYOR~ ,se utiliza j~l siguiente procedimiento: 
En h c olumna REFEHENC L.L\. de l L ibro Dia r i o se escri be al fre nte del 
\ 
débito o \del crédito que se pasó, e l código de la cuenta • tal como se 
mues tra e n el ejempl o: 
--~----~---------------------------------------~------------·----; 
Página 2~·--~---~=--
r--F=-e-c..,..h_a ___ Cuentas y Explica~itm _[~eyer~n_c_:i.a_¡--_D __ e_b_e _ -+-__ f_I_a_b_e_r _ -; 
1975 1 
10 1.000 Agos .
1
5 CAJ A ¡' 
VENTAS ~ l. 000 
Para registrar venta 1 
al contado según r e-
cibo No. 04 
• 1 ---- --L_J_--·-- ------
• 
--------
---·-·---::::-------:::-:-~---·--·---·-----~;-:-,~-"-!-~-------. Cuenta: CAJA C' d . 1 O ,o 1go: 
Hcf. 
Ve nta al --~- - J 
e e nta do 2 l. 000 -
----.1__-, - --L---
Explica ción Re f. Haber 
---- ---------'· 
- -Cuenta: VENTAS 60 
Fe cha! 
· --~· __ _____ _ .. ____ 
· ·--- -~---
E xpli ca ción Re f. De be Haber 
1 
J --- ._----l ....--
. __ . ...__._.. __ 










¡::;.:;;--; --;-- ----------------- --- ---------------- --------- --------· ------------- ----·, : ~i:~~~r~~~u_e~ i;~ S_ y_E'>f> 1 i_c_a_".j,_on --:_ f efeE_etl<::_i--Debe __ _ +!f 'l_b0 r ;=-:~ 
1 Agos . : 5 \ CAJA i 10 J LOOO 1 ; 
J ¡ \ VEtY~AS j 50 ! 'i l. 000 1 
1 , i Para registr:->.r v e nta 2l ¡ ! ,. 
1 
1 1 .... • 1 , ¡ 1 :ontado segun r:ec~bo 1 ! ¡ ~ 
\_ __ -----H~o:_ o~~ - -. - _,---)-. __ __ _ j - ---~ __ _) _______ ) 
'-...____ . 
Vue lva a l a p§gina n6maro 
J_,ibro Dia r io, ind ique que 
a 1 f/f]'_,;{OR . 
7 y e n la c olumna REFERENCIA del 
a s ted pas6 los d~bitos y cr~ditos 
Compárelo con el que aparece a c ontinuación , 
··-·· ·- - ----- - ---- -- --------- -·· ---- ----- ·--------- - -- ·· -- - ·----·- ---- --· - -.. -------·-··-----·---- ---·,, 
1 p "' 'n 3 · ! 
R-~~1~+~;~~8 Y--:EXPli.;~~;:_e;;;-:-lR~ie~~E_'-.-11- )~tic r-H~¡;;;- ~ 
¡,Julio \ 2 ¡ VENTA S . ! 60 10 . 000 1 
1 1 ¡ Paro regist: riO! r ¡ren t a al ' ¡ 
1
1 
• ¡. cont.ado seg6n rec ibo , 
1 ' 
1 1 1 i\fo ~ 1 
1 • 1 : J.. . o J.. 
1 
Jul J.O ¡ 31 Bl-l.NC')S 
1 , CA,JA 
~ ¡ 
T ') 
0 t O 1 
1
1 ; ~r2 reg1s ra r rons1gna 1 
i i ción según boleta No " 2fi 
, ,Julio ¡ 4j lVIUEBI..F.::.: Y ENSERSS 1 
1 1 BANCOS 1 
1 ¡ Para reg istrar aQ.~¡:uisi-¡ 
1 
• .. d . . 1 






20 2 . 000 
9 , 000 
10 9 . 000 
50 2 000 
,J u l io 5 i CAJA 10 4 . 000 
ll 1 c ontado, cheque No . 4 0 I/ 
1 1 CUENTAS POR COBRZ1H 1 70 4. 000 
¡
' 1 Pa ra reg i strar pr'lgo d8 . 1 1 
1 . 1
1 
f a ctura No.l4 que nos 1 1 1 J 
1 
. hace A. GOEZ según / 
1 
1 ; 
ll . 1 11 • • r; 2 e:: ' 1 . _ _____,~'<-~~~~ ~~~-~:~.: -~ ~ __ .-/~--~ ----L ______ _______/ __ ____ __ ~ 
El c ód igo de la cuente se escribe en l a columna REFERENCIA 
de l Libro D!l~RIO, inmec iatame nte después de que se ha pr.lsa-
do el débito o el c r édito al Libro MA:ro·u , con el fin de evi~ 
tar pasar dos vece s 21 mismo d ébito o crédito . 
22 
Hemos vist o que e l MAYOR es u n L ibro de C ontabilida d e n el que 
se asigna una pági na a c ada una de las c uen:tas qu e u tilíza l a empresa. 
· Que el L i bro MAYOR se u tiliza ~ra regi s t r a r en cada una de las 
cue ntas, en la página qae s ~ l e asigna , los d~bitos y créditos que 
se indican en los asientos del Libro Diario . 
Sabemos c omo se e fe ctú a el pase de l DIARIO al MAYOR. 
Que TODOS los dé bi tos y créditos que se indica n en l o s a sientos del 
Libro .Diario~ s e pasan a l Libro Mayor. ./\hora, 'te nga e n cuenta lo 
sigu ie n te: 
En el Lib:t;'O .Mayor se regi~tran u N .::C.A !VtEl~ 'IE los débitos y los 
c r éditos que se i ndi c a n en l os asientos del L ibr o Diario. 
Observe la cuenta Caja en el L ibro MAYOR. 
Pá -ina 4 Cue :1ta : CAJA - Códi g:o· 10 
Fech~ . E xplicactón ÍR_ef. I-~I-)e-:b-e---r-1 -- rF'ech~· i~Explic·a~2:,ón ¡ R~f: l . Haber 
1 975 ¡ ' . ~975 ; : 1 
J unio j2 ¡vent a al unioif 3j Compra i 
! , 1 ¡ ¡c o ntado 8 l. 0 00 ! : ¡ mercanc1a ! 9 ·, 1.00 0 
Juni o \'4 ¡venta al ¡Junio¡ s¡ Gastos '· 
¡contad o 9 l . 000 ~~. ¡ i ¡ papeler lc:l 9 500 
. ~ 
l ¡ i t ! ' í i : -- --- ..... -J . J . 1 
El total de los débitos r e gistrados en la cuenta, es igual a $2 . 000. OO. 
El total de los c réditos registrados en l a cuenta es igual a :);1. 500. OO. 
La diferenda. entre el total de los débitos y el total de los créditos, 





Página 15 Cuenta: CUENTAS POR PAGAR C~digo: 55 l 
Fec ha !Explic ación r Hef. Debe Fecha !Explicación rl Hef
1
. 1 Haber_J 
1 975 ! 1 l9751 ¡ 1 
1 1 ¡ ¡ 1 
J unio!
1
2 ~:~~~ao~o. ¡Junio¡ 3¡::é~ft:as a 1 10 ; 4 00 1 
Pá 
1 18 9 500 Junio 3 ¡Compras a 1 ¡, 1 
1 
1 1 
¡crédito ¡ 1 O , F O 
1
. 
Juni<~ 4¡compras a j j 
Jl .L .. .. J 1 1 !crédito 
1 
H ~ 100 l 
l. .. a diferenei~' entre el total de los débitos y el t otal de los créditos 
registrad •s e n la cuenta Cue ntas por Cob1 fl:!, es igual a $100. OO. 
: 'Ya<::>qi2. ·-··------
En Contabilid<)d. a la diferencia entre el total de los débitos y el 
total de los créditos r egistrados en una cuenta, que se 1 da el 
nombre de SALDO. 
Entonces, el Saldo de l a cuenta Cuentas por Cobt: a:r es igual a $1 OO. 00 
yq~R,_ ----· 
ina 4 Cuenta: CAJA Códi o: 10 ~ 
Fecha Explicación 1 Ref. r. Debe 
r----r--¡; · , -- , ~ , · 
Re f. 1 : , Fecha 1 Ex llcac.ion _ _Haber¡ • 
1 
1 11975 t t ' 197511 1 . 1 1 
... rumo 2¡ Venta al 1 1 Junio¡ 3 ICompra ~ 1 
1. 000 1 1 
1 




1 ·Junior venta al 1 1 








1 . ... .l 1 ! ' 1 . ~ .. i 
•,j 
El SALDO de la Cuent a ·Caja es igual a i~-º-~...!.Q.Q., porque: 
El total de los débitos es igual a ~~~ --º-º-º-~-º-º 
.El total de los créditos es igual a ~-! .._J?__g_g~_Q_Q 
1 
La diferenda es i gual a l~.{~_Q~ ()_º 
Cuál de los totales es mayor ? B Los Débitos? Los Crédítos '? --
24 
En este caso el SALDO de la cuenta es una, parte de los débitos . 
.._ Página 15 Cuenta: CUENTAS POR PAGAR Código: 55 
. Fecha E xplicación ) Re f. ! Debe 1 - ~ Fecha ; Explicación · ifef. Haber i. 
1 97 5 ! ' 197 5 \ ~ 
. Junio 2 Pagamos 
factura No. 
18 9 · 500 
! 1 . 
i J uniol 3. Compras a 
l i : crédit~ . 10 




Junio ¡ 4 : Compras a 
. ¡crédito 11 





Como el total de los CREDITOS es mayor que el total de los DEBITOS, 
entonces: El SALDO de la cuenta es una parte de los CREDITOS. 
En Contabilidad se denomina SALDO DEBITO al saldo de una cuenta 
en la que el total de los dé bitos es may or que el total de l os créditos 
registrados en l a cuenta. Y SALDO CREDITO, al saldo de una cuenta 
en la que el total de los CREDITOS es mayor que ef total de los DE-
BITOS registrados en la cuenta. 
Página 4 
Fecha lEx licación 
1975 1 1 
· Junio 2 !ve nta al 
¡ 
¡contado 
Junio 4 lventa al 
¡contado 
Cuenta : CAJA 





9 ! l. 000 
Código: ¡O 
Explicac:!:_ón Ref. Haber 
: 1975 : 
; Junio. 3 Compra 
mercancías ' 9 
Junio: 5: Gastos 
l 










,-----;;----;-------- ------ -----;;-- ~-- - ;;,-- - - -- · ~ T · · " • e --¡ 
~ Paq1na 15 Cuenta ~ \ ~UEN d\S POR PAGA.!:\ Cod1go ~ 5 _, : 
L~• i Explicaci1 ~ef .]r1 Debe - ~ -~ ~ha~~~p~i~~~~.~Re~abe~ 
i 1 9 7 5 ' . - . - . . ,. ¡' 19 7 5 ! 1 




Compras a 1 ¡ . 
1 factura No ·\ ·¡ 1 . . ~. 1 c:r .. ·é di to · 10 4 00 
18 [ 9 500 . J JUnlo · ¡ Comp ras 0 1 
· 1 ; c r é dito 10 ¡ l OO 
! • • • ' "' 1 
1 ¡ , ¡ 1 JUnlo .r ¡ '~- cmpra a . 1 
1 1 •
1
' ! 1 ; c r é dito ; 11 1 lOO 1 
1 l ' ! ¡ ! .... ¡ i ¡ 
1 ! 1 ' . : 1 1 
,. - · - - ------·- - ----- -· ___ ___ ___ _, ___ __ --- - --····- ----- ---- - ---- ·------ - -~- -- -- _ _ ___ _ __ _ .l.__ ___ ..:__ ____ __ __ . 
Vea usted ~ 
La cuenta Caja tiene un s a ldo DEB ITC i gu a l a $500 . 00 . 
La cue nta Cuenta s por Pagar tiene un s é' ldo C"REDITO igual a 
$ 100 . 00 . 
El saldo de una cuenta e s igual a ~-~ro cua ndo el total de dé-
bitos es IGUAL a l tot é\ l de los créditos registrados en la cuenta 










Este es un modelo de página del Libro l~YOR muy sencillo, que 
se utiliza en algunas empresas , 
26 
Como usted pue de ver ~n e l rr_0delo de pági::la del :r_,1bro MAYOR . 
Pági a 6 C ódi 
. Fecha ' Explicacion Ha be r 
!-":-------¡ . 
... . 
Aqúí -s:e escribe Aquí se e .scribe 
el nombre de la Cue nta el códiao de l a Cue nta 
Dl.a rio 
Fecha ; Cuentas v Explicaci ón 
975 CAJA 
VEN TAS 
Para registrar ve nta al con- i 
tado según recibo No . 9 / ·: 
/ 
TkbE·r ·1 
- -~- · · ---¡ 
M8.yor 
~--?~_P_á~·g~l_· n~a __ :~6----~~/_7 _C_u_e_n_t~a-~ __ c __ A_J_A ____ ~--=-~--· ___g~igo :_l_O---. 
Fecha Explica ci9ri ReferenciJ?. ~_;:be CJ2..abe~- : Saldo 
A ~ln9~í7~'5~~r-~----~~------+-~------~!-- 1 1 
· Abril 2 Venta al c ontado 1 
i 








En este modelo de página de Libro 1\.'ll-iYOR: ·. 
, La columna FECHA: Se utiliz a p a r a esc ribir l a fe cha 
Número del ano 
Número -del día 
Nombre del mes 
en que se efectu ó la operac ión comercial que afe ctó l a cuenta, con 
un débito o un crédito. 
Observe que e1 núme ro de l añ.o se escribe una sola vez, al inidar 
la página. 
La coJumrta. E XPLICACION: Se utHh.a para escribir una expUca c íón 
corta de la operación comercial que originó e l débito o e l c rédíto a 
la cuenta . 
Diario 
·- -- - ·-·-------~-----¡ 
Para gis trar venta al con -
tado se "n recibo N o. 9 








500 ' i 
.Mayor¡ 
: Página : 6 
~h . E 1 · , , 
¡ .1.' e e i;.._' ~.:le~. 
; 1975 
•Abril '2 Venta al contado 
En e ste m odelo de página del Libro Mayor: 
La columna R E FERENCIA: Se utiliza para escribir el númer0 de la 
página del L i bro Diario, de donde se pasa el débi to o el crédito a la 
cuenta . 
La columna DEBE: Se utiliza para escribir l os débitos a la cuenta. 
La columna HABEH: Se utiliza para esc ribir los créditos a l a cuenta. 
El mod~lo siguiente, asígnelo a la cuenta Ventas cuyo código es 60 
y pase el crédito que se indi ca en el Libr o Diario e n la 'forma en que 
usted ya sabe. 
Pá r>ina 3 Cuenta: Código: 
: Fecha Explicación 1 Referencia Debe 1 Haber 
1 -. 
~~~0~-~--~~~~~--------------~----------------- Página2 
Fecha Ex licación· 
T--- ---
. R eferencia 
1975 CAJA 








Para registra r ven., 
ta al contado según : 






UtilizÓ usted l a columna Refere ncia del Libro I iar io? 
Pagina 6 Cuenta: CAJA C odigo: l o 
Fecha Explicación , i Refere ncia Debe Haber 
- 197 5 
Abril 2 Venta al contado 2 500 




500 <1--; -----t 
¡Fecha Explicació n 1 Referencia--=D~e-:-be ~-=-b-e-r---=s-a,....ld.,..o-
~~------~---------·--------------------~----------------~----~ :197 5 ' 
1Abril 2 
¡ 
Venta al contado 2 
En este modelo de página de Libr o Mayor : 
500 
La columna SALDO: Se utiliza para escribi r e l saldo de la cuent a des- ' 







Escr i ba el s a ldo de la c u e nta Ventas e n l a columna respectiva . 
r~~ ·r-n-~-~~~ ~~-:S ~ ~- ~~ rica-e lOn _ __ TRef:~~:¡-D-:e 
1 9!5¡--1 I.CAJA 1 lO 1 500 
Hab er ___ -, 
1\bril 2 1VENTAS 1 60 
1 
¡Par? registrar venta a l ca} 
!tadr) según r ec ib:> No c 9 
J.¡bril ~5 ~ B~NCOS 
¡cn,JA 
¡Pi3ra reg ist ra r consig na-- · 






- ---------- ------- --- ·---·-- -· --· - -------. 
-----¡;-~gin-~6--- --- ---- - cuenta ~ CAJA cód inr · 1 n 
_Fecha ¡ Explicaci6n 1 Re f...e..r.an.ci.cL Debe 1 Haber Saldo 
1975 
1 
Abril ' 2 ~enta a 1 contado 

















3 Cuenta ~ VENTA S Codiqo ~ 60 




venta al contado 2 1 500 . . (500) 
1 
1 
Pag1na 2 Cuenta ~ BANCOS Cod1go :: 20 





Tenga en cue nta l o siguiente ~ 
En este modelo d e Libro MAYOR, se acostumbri3 es c ribir los 
s a ldos créditos ent re paréntesis, para diferenciarlos de 
los s a ldos d ébitos 
Termine usted d e pasar al MI1YOR e l a s i e nto de Abril 3 " 
P ágina 2 
Fecha ;' Cuentas y Explicación · Refere ncia 
. : 1975 . ' CAJA' 
' A bril · 2 ' VENTAS 
1 -
Abril . 3 
· A br il 4 
Para registrar ve nta al con-:! 
, . 1 
tado segun recibo No. 9 ¡ 
' BANCOS· 1 
1 . 
CAJA l 
Pa:ra registrar co::1signación 1 
según boleta Noo 29 j 
CAJA · 
VE NTAS 
Para registrar venta al con- 1 
tado segú n r ecibo No. 1 O 





1 Fecha l Explicación Referencia Debe 
¡~· 1~9-7-5~. -- ------~----------------~-----------
¡ Abril 2 
J Abril ·· 3 






.. ( " 





' . . 
400 
400 
' .~ .. ¡. 






_____ P_a~g~i_n~a~. 3--------~------C_u_e_n_t_· a~: __ V_E __ N_T_A __ S__________ c __ ódig?_: __ oo ____ __ 
; F echa ¡ Explicación Re ferencia Debe Haber : Saldo 
¡ 1975 ! 
1 Abril 2 Venta al contado 2 500 (500) 
. j 
Página 2 Cuenta: BANCOS ·códi o : 20 
1 Referencia Debe : Haber Saldo 
¡ 197.5 ¡' ¡· 
:Abril 3 .f, Consignación 
: 1 ' 
2 300 300 









-·-PEg fiia_ 2 _ _ _ -----·------ -··--·- -
·Fecha ¡cuentas 
1975 CAJA 





Para registrar venta a l 
cont a do según recibo N0 "9 
Abril 3 BANCOS 
Abril 4 
CAJA 
P a r a registra r cons igna-








P a r~- registrar venta 








ag1na Cuenta ~ CAJA - -----r ,--------¡-·- -----~·· 
Fecha ' Explicaci_on 1 Re ferencia 1 De~.)e 197s·--··t______ T -- - - ------t-=------
Abril 2 ~enta al contado 1 2 · 500 
Abril 3 Consignación 
1 
2 
Abril 4 lenta a l contado : 2 ~.o o 
_,.____~_ 
3 cüenta ¿ . VENTAS ag1na 




Abril 2 enta al contado 
' Abril 4 enta al contado 1 2 
j 
_ P-ª.gina 2 Cuent_~!...:._~ANCOS ___ ,----
FechafExplicaci:-r~n ' nef~ n ia i 
1975 . 




¡ Deb~ t· Ha be~ 
1 500 . 














E l libro MAYOR puede s e r un libro encundernado. 
O e s tar c ons tituíd o por t a r jetas numeradas. 
·- : ---
"--- --&---- 1 









C o m o us ted sabe, en C o ntabilidad al r~gistrar cualqui e r o perac ión 
corr:'ercial, l o s débitos d e ben s e r ig11.3. l es a lo s c:t:"édL:os . 
L___E~gina r -- ------- ·--·-- - ----- --·-- ·-·-- -------- ---· -¡ 
j ~;~~a~ 1 Clf~~a s y Exolicación =-p21~r~cia _T:-·2~~~~~ia be;:_~ 
Mayo ! 4 VENTAS J . 2 . 000 j 
l ¡ Para registrar ven ta a l c o n-i J j 
¡ ta d o según recibo No. 31 1 ¡ 
Mayo \ 5 j CA JA j 1 l. 0 00 
I




P a ra registrar venta al con-
1 
tado según r e cibo No. 32 










Para registrar compras d e 
mercanci'as según factura 
No . 16 
CO MPRA S 
CU E N TAS POR PA CAR 
Para r egistrar c on1 p.r a d e 
m erca nc ra a cr éd i to r es -
palda d q c o n firma en la 
factura No. 17 
B A NCOS 
CA JA 
Para registr a r consignación / 








l. 000 1 
1 l. 000 
1 
_t ___ , ___ ! 
Observe e sta página d e l Libro Diario 1 en donde s e,_r eglst.r a r o n to das 
las operaciones comerciales q ue efectuó l a empresa dur ant e L:: sen' :J. -
na . Si usted suma l o s débitos qu e se i ncli·can en w s as1en to s y hac e 
lo mis mo con lo s cr é di to s 
T o tal Déb itos = $ 
Total Créditos ·- $ 
Se puede v e r que son i guales . 
.A h o r a , pase al MA Y0'8. , que enc o ntr a r á en l a pag1na siguiente to s 
Débitos y Crédito s que se indi can en lo s a s i 3otos (No 0 lvide llena r 




r·- - - ------ - -,---- --------
f--- 1 ------------- --~-------------¡--- ---T r ' - ----_ -_ -- --t ------ ~------r----
1 . ' ! 1 l . ! •' . ' ¡· 
' 1 1 ' . . . j . 
f . i 1 . . ' . 
. 1
1 
1 i ____ _____J_ _________ . j ___ 
v--·- -~ ·- ---- - -
F_ - -~-=~ -r-=:_·- .. ===-=-_ +=-_-~ - .. ~ - =~~- ---- -----,-~ · -, -~ 
!---- ·----r--~- - - --- . - --- --- ---------+--·- --¡ . 1 1 • ¡Jl 1 ·i 1 
1 . . ~· 1 .. · ¡ 1¡ · _, . ' 1 
~ ----.....;" -------.____~------~- -~ 
• 
·------- ---------- --- --- -·--------
19-
1 ¡ 
\""'~-~_,......_----~-----~-l 1- ! . - . --- --..1__ ---




-- ----- -- - - ---- - --- ----- - -------- - - -- - -----·-. ------- - ---------- --- - -·· ··· ···-·- ··-· ·- - ··_----- -, -- . ·· ·e·-- - -----j 
Cuento ~ VENTA S Cod1qo ; 6 0 
- -- --- - --- . ----~-- ------.,---- -- - ··- ----- --,-- ------ ----· --- -~--;-·- ----- ---------- -· 
Fscha 1 Explic~ción ¡ Referen~i.LL_T¿eb~---t-J~?.!12..~±: ____ __ ; _ _;]u ),_dQ __ 
1 9 7 5 1 r . "·¡ -;~----- ---- - - : - --- ! 1 
1 
I Mc yo ¡ 4 iventa conta do j 1 1 1 2 .. 000 i (2 , 000) 
j W:1yo 1 5 j Venta contado : 1 ! \ L 000 \ ( 3 "000) 1 
L
' 1' 1 1 ~ .. ! 1 _.--1-.... / ·'--..._ ------------- -~-1..-------.. _ _________ _,.r--·- -·---- -- ,_ ·--- _______ .. - . . --. ________ _..!-
__ ./ 
• 
Vamos a uti liza r esJce .iVJAYOR para lo siguiente :~ 
36 
En Contabilidad, después de efectuar el pase a l MAYOR, puede 
verificar_s:e-~:si los · débitos registrados e n el MAYOR son igua-
les á los créditos o · ,, ·, 
Es9 verificación se hace en la siguiente forma ~ 
En ·v.na hoja( de papel e se escribe una lista de l a s cuenta·s del 
MAYOR u · asÍ g 




·. ···_: ·· 
) ' 











B~ ncos l oOOO 
créditos 
En la columna .Débitos, se escribe al f r e nte del nombre de 
cada una de las cuentas, el tota l de los débitos qu e tiene 
registrados 
'-,¡--
En la columna Créditos se escribe a l i r c nte del nombre de 
cada una de las c uenta s , el total de los créditos q ue tiene 
re~istrados o 
Escriba usted los cr~ditos " 









. VcntBs .. 
Compras 
Cuentas por Pagar 
Banco s 
Débitos 
o 3. 000 
- o -
1. 5 '" -~ ... v\..., 
- o -
l. 000 
(h 5. 500 <!' 
37 
f'Téditos --




.1 , coo 
- o -
$ 5. 58-J 
Finalmente se suma cada una de, l as c ol umnas y s us totales 
deben ser iguales . 
1 ' ' ¡ 
;"" } _: __ ; ·l, 


























··- .. . .. . .. - -
Cuenta: : CA J A C ódigo: 10 
E X.pli Gación 1 R efer encía D e b e Haber Saldo 
V e n ta contado 3 10. 000 10 . 000 
Consigna.ción 3 9 . 000 
1 
~- : l. 000 
Fac tura No , 14 3 4 .000 5.000 
Cuenta: VENTAS Códi.~ : 60 
Explicación R ef erencia i Debe 1 Haber 1 Saldo 
i 1 l V enta al e o ntado ; 3 j 110. 000 (10 . 0001 
1 i 
Cuenta: BANCOS C ó di go : 20 -
E x plica e ió n R eferencia 1 D e b e Habe:r Sr\Jd o 
Consignación 3 9.000 9 . 00 () 
i 
Escr itorio 3 1 1 2 . 000 7. 000 1 1 1 
Cuenta: MUE BLES Y ENSERES 50 cóciro : 
1 Explicación 1 1 "'-:lef e r encia De!:: e 
1 
Ha b er 1 Saldo 
1 
1 
r -2.000 Escrito rio 3 2 . 000 
1 
Cuenta · C U E:['¡TAS PO R C0B'1.AR ~Ó~_$_?_: _7::> -
Explicación Referencia D ebe 
1 
Ha' r.:; e¡_· ;. Sc..: do -
1 
1 
F actura No . 14 3 
1 
• ' :t . 
1 
Como ej e r c 1c 10, v erifiqu e los r~gistro s d e est e 
l a página siguient e . 
---r- - -----~ 
oc o 1 (L'.: . 000) 
- . ' 








REGISTROS DEBITOS Y CR~DITOS 
¡---- - -·-·· -
\ 






Ca j a 
Vent a s 
Banc o s 
Mueb les y Enseres 




9 . 000 
2 000 
- o -
$'2 5 . 000 
- -- -- - - --------
$ 9 '· 000 
10 00 0 
2 .000 
- o -· 
_ _ 4, __ QOQ_ 
$ 2 "> 00 00 
En Contabilidad, después d e e f e ctuar e l p ase a l I~'G'>YOR ., 
se h a c e una c onfrontac ión de l as s uma s de l o s .s.s~J.c.Q.§. 
débitos con la de los saldos c rédi t..Q_~ . Estas s mna s 
deben s e r iguales . 
Cuenta: CAJA 
Referencia Debe 













Código : 10 
Haber Saldo ! · 
500 
l. 000 
.  -~ .... 
2.000 ! 
3.000 ! 
2. 500 1 1 ..500J 
C6digo: 60 
Haber Saldo 
2.000 (2. 000) 




Cuenta ~ COMPRAS __ _f:_?digo: 70 i 
Referencia Debe 1 Ha_be.!:_l Saldo 1 
1 1 500 1 500 1 
1 1 1. 000 1 : l. 500 ¡ 
1 1 1 i i 
·¡, -·---- - . -- L , 1 
~---r-~u_e_n_t_a~: __ BAr-N_T_c~o_s __ ~--~--Código : 20 ! 
Referencia Debe · Haber 1 Sal do l 
~~--~----~~~~~--·---~ ! 
... !-- ~-·~ -· ------ ~-- ~ ---·· - -··---- - .. . _ ..... --- --··-- -~ -· .---·--------........ 
. 1 l 1. 000 . " ; 1. 000 1 
\ , __ -· -·-- 1 1 
! 




La manera de elaborar ·u n Balance de Comprobación es la 
siguiente: 
BALANCE DE COMPROBACION 
l 
! 
Saldos Débitos Saldos Créditos
1 
$1. 500 i 
$3.000 
l. 500 
Cuentas por Pagar 
Bancos 
1. 0 00 ¡ ---·... --1 $4.000 
~~~---------------------------------------------------___J 














l 2. 000 
1 1.000 
1 s o~. 

















Cuenta: CTAS. POR PAGAR Cód: 21 
1 
"' ~ 
1 Referencia 1 Debe ¡ Haber ¡ -Saldo j 
¡_ 1 ! ¡ 1 •. 000 ¡(1.000) . ; 
Cuenta : VE::"IlTAS Código: 60 r. 
---;~R~e~f7e_r_e_n~c~ia-~~~D~e~_ ~b-e--~I~1-a~b~é~r~J~S~a~l~d~o~~~ 
. L 1 
1 2. 000 j (2. 000) ! 
1 1.000 1 {3. 000) ! 
1 
l 
Cuenta: BANCOS Códi o: 20 
, Referencia ; Debe Haber r Saldo 
1 1.000 l. 000 
' 
··- ··-
BALANCE DE COMPROBACION 
· i Cuer1tas Saldos Dé bit os Saldos Créditos 
i 
Ca j a 
Ventas 
Compras 




1 . 500 
___ _!:_º __ 0~0-
$4.000 
$3 •. 000 
1.000 
- ---· - -$4.000 
Como puede observar , : la-manera de elaborar un Bala nce de .Compro-
bación , e s a partir 9~!os -~!_9o~: de l .ls ::uen.ta.s. así : 
Se ese ibe u na Esta d~ las cuentas del lYIJ\ YOR. 
Se escribe el sa1do de cada una de las Cw~ntas en l a eoJ.u-mna -para 
Saldos Débitos o en 1&. c olu mna para. Saldos Cré dE os ~n s ea el 
sal clo de}_~~~~_. Se :::::unu n ca::la una de las columnas y sus tota -
· les debe n ser igu.a les. P.ina lmente, en r e lación c or.i el Balance de 
Comproba ción, t--:ng~~ e n C l.!~nta que para. poder e laborarlo .. es nece-
sario que todos lo t ::JélJitos y Créd.:.tos que s e ind1can e n los asientos 




Dadas las siguientes cuentas del Libro Mayor, realice e l Balance de 
Comprobación correctamente. sin necesidad de consultar la Unidad ni 
otro texto de Contabilidad. en un tiempo máximo de 1 O minutos. 
Cuenta: CAJA Códig_o: lO 
~ Referencia Debe Haber Saldo : Fecha Explicación __. 
; 1975 
: Julio 2 Venta al contado 3 10.000 10.000 
: Julio 3 e onsignación 3 9. 000 l. 000 
1 
i Julio 5 Factura No. 14 3 4 .000 5.000 
------------~C_u_e~n~t_a~: __ V_E~N_T~A~S~~~------------------~Cód~o: 60 ~ 
Fecha Explicación ' i Referencia Debe Haber : Saldo 
1975 
Julio 2 Venta al contado 3 
Cuenta: BANCOS 
Fecha Explicación • Referencia 
1975 
Julio 3 Consignación 3 
Julio 4 Escritorio 3 
· Debe 
9.000 
1 o. 0,0 0 . {1 o. 000) 
i . 
Código: 20 
:Ha ber ' Saldo 
9.000 
2.000 7. 000 -
l 
"i 
Cuenta: MUEBLES Y ENSERES Código: 50 
----¡ 
Fecha Explicación ·. Referencia Debe Haber ¡ Saldo 
1 1 
1975 
Julio 4 Escritorio 3 2.000 2.000 : -.... 
Cuenta: CUENTAS POR COBRAR Código: 7 0 
Fecha 'Explicación ' Referencia ~ébe · 1Haber Saldo 
1975 ' 








L ______ _ 
~-·-C-O~A-R-E-SU_..;_R_E_.S_PU-.-E-ST-AS CON LAS QUE APAH.ECE~~N LA -----, 





-----·· ·- - ·· ·- ---· ------------ - ------




Muebles y Enseres 







$10 . 000 
- -·- - 4.000 
14 000 
-- -- ----- - --- ----- -----------
~---------------------- · 
SI TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTASu PUEDE CON-
TINUAR SU ESTUDIO SI POR EL CONTRARIO TUVO ALGUN 
ERRORu LE SUGERIMOS ESTUDIAR NUEVAf/IENTE EL TEMA AN-
TERIOR ., 








f> A bril lo . 
:··-i> A bril 2o. 
Venta d~ mercandas· a l c oiitado; 
por valor de $1. 000. 00 a Jua n 
Vargas , .r?.c:ibo No. 1 2 
Compra de mercanc í a a l c onta d o , 
por val or de $500. 00 a Vantex:· · 
segú n ·fa c tura No. 16 
Hemos visto que ·~ · , 
Las oper aciones 
comerc iales que 
e fec tila l a emp;esa · 
. ¡ 
_ P ágina 1 ---·--....--
F echa Cuentas y E x pli. ¡ Referencia Debe · Haber 
1975 CAJA . " 1 O l. 0 0 0 
-1> . Abril 1 'VE NTAS 60 : l. 000 
iP a ra registrar 
!·" . :· · . . 
v ent a a l contado 
· ;s egún ~ecibo No. 
'12 
i . ·IÉ .. Se registran 




; ·-f> : Abr il 
j 
~COMPRAS 
¡c A JA 
Para registr ar·· 
:cp m pras al c on-
1 · . ' 
•taqo s e gú n fac-





Página 1 Cue nt a : CAJA C ó digo ; 10 
Fe<;:ha Explicación Refere nc ia De be • Habe r l Saldo 
1975 
A br il 1 Venta a l c o nt ado 
Abril 2·C ompras contado · 
1 
1 
1.000 . 1.000 
500 5 00 
Página 2 Cuenta : VENTAS C ódigo : 60 
Fec h a :.E xplicación :Referencia Debe Haber l Saldo 
. . . . - -· 
Los débitos 
y dr~ditos 
que se indican 
e n los asientos 
ciel Diario. 
Se pasa .al 
L ibro Mayor. 
1975 ' 
l. 000 ~l. 000) .· .· 1 Abril 1 Venta contado 
' ! 
, ~ . . 
__ P_á_gina _3__ Cuen_~~<?OMP~L- C ódigo :, 70 _ . 
Fecha E x olic ación Re1e renc1a Debe Ha ber : Saldo 
~~~----·----------------------- ----------r------1(:)7 5 
Abr il 2 Compr a contado 1 500 500 
• 
46 






$ l. 000 $ 500 
LOOO 
500 
$ l. 500 $ 1.5100 
Para confirmar que los débitos registrados en el Libro Mayor 
son iguales a los créditos, se elabora una V1?~IFICACION DE 
'R.ECISTR.OS DEBITOS Y CREDITOS! 
- .•... .. 
BALANCE DE COMPROBACION Para garan-
tizar que los 
Cuentas n ébitos Créditos saldos débi-
tos son igua-
Caja $ 500 les, se ela-
Ventas $ l. 000 bora un 
C o mpras 500 Balance de 
Comproba ... . · 
Sum;1 s I- guales $ l. 000 $ l. 000 . ~ c1on. 
Finalmente recuerde lo siguiente: 
Para llevar la Contabilidad de una empresa, se necesita 
como g;,frilmo un Libro Diario y un Libro Mayor. 
En el libr o I:' iario se registran las operaciones comerciales 






írD (.!.. 1 
~Cuentas 
47 
En el Libro Mayor a cada una de las cuentas -que utiliza 
12 empresa , se le reg ist ra_n los débitos o los créc;Utoo 
que se indica n en los asientos del Diario . · 
LIBRO IviAYOR Y BAl..AFCES g 
Hasta a~ora, hemos venido estud ia ndo el Libro Mayor Con-
tinenta l " c uando la empres a util iz0 el Libro Diario co-
lumna r io o Ameritano , q u e u s ted ya co~oce, debe utilizar 
e l Libro Mayor y Ba l ances , c uyo r ayado mostraremos a con~ 
tinuación . 
.~-> - -- ---- ----------r·.,.,. ______ - ------- --- --c-.--
l, 2 ) ~3 ) k4 ,' 
·s-aldos Anteriores ll'fo<Jimiento del J Saldos Siguientes 
1 a 1 de de-J:"9" · 
-__ __ w____ . t -bito l CréRi'it;+-D~b.; ·--- , H3ber _:::_ Débito crédito - ----~---- ---¡------------ r------ ---- 1 
' "" 1 1 
~--==-=~ '-- -- -- ~~=~J----~-j ~~~==-1==-~=j- __  ·\ 
1 1 L 1 
=-~---=~~~ -- ---~~~=J~- -~-r~-- -- -~---- -___ J~ -=-=--~ ~----
' : 1 ! • --- - ------ 1 T------ ----¡--- -----¡-------- -----;------ - ----+----- --
. _________ _L _____ ~ ______ _j _ ___ _ j___ _ _ _¡__l _ _ _ _ _ t_· ___ _j 
• ( 
Co nsta , de cuatro c olumnas : 
l , Para e scribi r e l nombre de las c uenta s, una en cada 
r englón ., 
2 . Sa ldos ant eri ores. indica l a sit uación de l a empresa 
en el período inmedi-atament E:. anter;ior . 
3 . Movimient o, colocamos en los espacios el periodo co-
rre s pond iente _a l movimiento que estamos trasladando o 
48 
4. Saldos siguientes, muestra cuál es la situación de la em-
presa al terminar el período que se ha trasladado . 
Aunque los Débitos y créditos que se indican en el Libro Dia-
rio eolumnario se pueden pasar al Libro Mayor y Balances en 
cualquier momento, las empresas acostumbra n hacerlo al termi-
nar cada período contable (cada mes) _ 
Para efectuar el pase del Diario Columnario al Mayor y Ba -
lances , se hace lo siguiente ~ 
Fecha 
1 ~: 7G Explicación 
____ G.fuTfi __ __ __ ! _ ___ Blill_C_Qs___-==-r{ 




-·- - ---- -- - ··------- -·---
c . de D. No . 1 
e . d e D o No . 2 
e . de e ,. No . 3 
2 . 000 1' i 1 
6 , 000 1 L 000 , 
4 o 000 8 o 000 5 . 000 3 . 000 \ 
112 000 Ta. 0 0 0 6 . 000 3 . 000 1 ( 
1 ¿;'- l't ' 1) 
1 \ r; 1 ' . \ , 
' ' 
1 
. . 1 . ' \ \ 
En e D~ar~o co umnar~o, s~ traza una renglón 
en que se registró e l últim\ c l( de D. 
Se determina el total de los débitos y el total de ~éditos 
registrados en cada c uenta . \./ 
Se escriben estos tota les debajo de la línea . 
En este ejemplo podemos decir que ~ 
Lá Cuenta Caja, . " s e mov~o en mayo 
Con Débitos por $12 0000 
Con Créd itos p or 8 . 000 
La Cuenta Bancos , s e movió así ~ 
Débitos por $ 6 . 000 
Créditos por 3 "000 
" a s~ " 
Los totales de l a s columna s Debe o Haber del libro Diario 
Columna rio indican el movimiento débito, o c rédito de cada 
cuenta en un período . En <iü ejemp lo a nterior vemos que ~ En 
mayo , el movimiento Débito de la Cuenta Ca ja f ue $12 . 000 









2 . A las columnas MOVIIVIIENTO del Libro f'tiayor y Balances se 
pasan los movimientos débitos y crédit os de las cuentas, 
a l terminar un período contable . 
·- - - - ------· ----
En es·te ejemplo ~ 
~~~~;~--~~x;tf:~~~;~ --~ =-:--B~~!i~i=~~Hab~r-:t:~::~r~~~~- -[l 
" ~1 / e . de Do No . 3 4 o ooo / 8 o 000 1 5 ., ooo ! 3 . 000 ¡ 
! 1 ; i - --- -------1 J 
1·. 12 . 000 ' 8 . 0 00 6 . 000 1 3 .. 000 1, 
1 - 1 '~-,- · - r~ r ~ 1 lf 
'------"-- _L - _y 
'¡ 1 
Al terminar el mes de mayo ~ \ 
El movimiento débito y créd~to de 1~ Cu e nta Caja se pasa 
del Diario columnario a las \ c olumna:t=· l'10VIMIENTO del Libro 
- 1 
Mayor y Balances . 1 
- ------ - · __ __.._ -· -~-
1 Saldo e n Mayo 1 j M~>Vimient l 
Cuenta . ¡-~--b-. · ---~--~ d-:--+~~~~-- -~-}1_· - ~-tb ·-f· --- ---·--· __ t_ e _:!-t o__j.__f_~e -~ 1:_~---~~r--t?--+- --~ct ~-:r_: . ----".· . 
; ¿.¡ 1 .t 1 
CAJA 1 " 000 ~~ 12 0 00 1 8 000 l 
BANCOS 12 000 ¡ 1 
5P 
El Movimie nto Dé bito se pasa a la c,olumna Debe 
El Movinü ento Crédito se pasa " l a columna Haber . al frente 
riel n ombre de 1a Cucnt2 . 
El Movinüe nto Débito y Crédito de la Cuenta Bancos queda/ 
así~ 
r-·-----·-.,.--Sa lcl~-eu------;_-1\l-l o-vi!nien to . ! Saldos Siguientes¡ : 
Cuenta Ma yo 1·. · , --~ J2J__~_2_1 · ! 
1Débito ' C rf..(HJ o :: De hc :Haber ¡· •. Débito Crédito ;' __  















2 . 000 
/ 
Observerr os que: 
' 1~;000 . .1· 000 
6.000 3.000 
i . 
Después de la palabra MO TI MIENTO. se indican fas fechas 
e ntr e la s cuaJ.e s se efectu-ó e l m ovimiento. . 
Mayo 1 a 31 en el e jemplo 
E xplic a ción 
de D. N o. 1 
CAJA BANCOS / 
~~--~~~~--~--~--~~~~~~~ 
Debe : Haber Debe Haber 
i 2. 000 ! ; 
de D. No. 2 
de D. No. 3 
6 . 000 l. 000 1 • 
1 4. 000 8. 000 5. 000 3. 00.0 i:· 
f 12. 000 8. 000 6. 000 1 '3 . 000 1! 




En el Dia rio CQlumn~r;ió..-~e traza u na do ble línea debajo 
~e )~~S.~!!tt<? . .a:9~.§,--15ara indicar que se pasaron al Mayor y 















3. Una vez hecho el t r a slado a la columna Movimiento del Libro 




igualdad entre el Debe y el Haber. 1· 
En el ejemplo que hemos venido tra tando, observamos que 
en la columna de Saldos Anteriores. la Cuenta Caja aparece 
con un Débito por $1.000. 00 y la Cuenta Bancos también apa.-
rece con un Débito por $2. 000. OO. 
Ahora bien, para saber cuá nto nos queda en cada una de las 
cuentas, realizam os la siguiente operac ión: 
Sumamos e l saldo anterior (Débito) con el Movimiento (Debe} 
l. 000. 00 
+ 12.000.00 
13.000.00 
Saldo Anter ior Dé bito 
Movimiento De be 





Este último resultado será el saldo siguiente. 
Como la suma del saldo ante rior (Débi.to) y el Movimiento 
(Debe). $13. 000. 00. e s mayor que el movimie nto (Haber ) . 
$8. 000. 00. el saldo siguiente $5.000. 00. de la Cuenta Caja 
será también Débito. 
Movimiento del 










12.000 8. 000 5.000 
2. 000 i 1 i 1 1 
_j 
... - ... . - ..... J --- ¡ - ....__ ..: . - ~ -~ - -- - · --- - --- --·· .. ... 
.....,___ 




Dado s lo s Sa ldos Ante riores ~n e l Libro Mayor y e l movi m iento corre spon-
diente a un m es en el Diario Colu mnario , haga l os traslados al Libro Mayor 
y Ba la nces y est abl e z c a el Balanc e de Comproba c i ón c or r ec tame n te en un 
tiem p o m á ximo de 3 0 minutos. sin consultar l a Unidad ni otro texto de Con-
tabilida d. 
Cuentas 
L IBRO MA YOH Y BALANCE S 
Saldos Ante r i or e s 
Movim ient o del 1 
al 30 de noviembre 
ce 1 9 ---
Haber __________________ ._ ____ ~-*--------------------
VE ND! DAS J. 94. OU0 · 
t=_. __ -~-::-===·-~. :343.:.~- ~ ~ -~· ~-~-3 ::-~~-ü _---·--..;_-_ .~:~~-~-~--~'--=~~~--~-
Saldos Siguientes 





• • • • 
LIBRO DIARI O COLUMNARIO 
Fe cha DETALLE 1 C/D l -- - --· C~!.J\ ~--3A~9-<2S_ . -· --- ~- - -- -~E!"TTA_~_ ·--- -~!~~S_: ___ ~o-~iRAi_=__ 
¡ Debe _Lr~a:t?~r __ 1 .Déb_e Hab~__!?eb~
1~ Ha be~-- Deb;::_ __ __ U-i~_be_E_ -- ~- -·-
' -¡ ' 1 1 : 02 5 2 4 5 . 000 j2 t.! 4 000 1244 000 1 9 2 600 289 . 00 0 ! 4 4. 000 i 
0 2 6 2 32 oo o l23 3 o oo ! 2 33 . ooo 1 50 . 4 00 \ ,24 0 ooo 4 4 . ooo 36 coo 
027 1 9 3 00 0 1190 000 ! 190 ' 000 1 3 7 000 i 122 5 000 6 0 000 28 0 0 0 
) V 1 9 Según c omproban t e de Diario 
)V ~ 1.6 Según comprobant e de Diari o 
>V j 
. 028 1 90 l_; QOO 1 85 . 0 00 j l8 5 0.00 12:2 , 000 ~· 11 270 000 ¡120 0 0 0 4 0 000 
. .... . 1 . 
! ) 1 ¡ 1 
23 Según comprobante de Diario 
>V , 30 Según comprobante de Diario 
1 
1 
--rl\-··-;'-_-- .r - --- ·-r- -· - . -_--, . . -_ . -- ------ --· --·---_ -- - -~-----' ¡· · - -_ -~ /O =-:~ERCAN<;IAS COSTO H . \l,E.;N . GA.s'l'OS GRALS - CTA S . PAGAR. 1 ~ 
~-¡15~;,:~ 19~~~-~~ ·i;:E·¿oo ¡H;_¡,~r ·. 2~~:¿~-~H~b;,r 6~~~~~; - 4~-a~~~~f 
6 180 . 000 176 . 000 176 . 000 2 5 . 400 25 . 000 80.000 
;¡r·; 
7 130 000 132 .000 132 .. 000 27 000 4 0 000 6 0 . 000 
8 110 . 000 185 . 000 185 . 000 32 . 000 30 . 000 50 . 000 
:e J 
COMPARE SU S HESPUESTAS CON tAS :QE LA PAGINA S I GUlENTE • . --~ 
__ _ · ._·.) 'j : (, ; 
' 
. ( J" 







LIBRO DIP, RIO CO LUMNJ\RIO 
'} 




-----··-- - - -- ¡ - -- - · - --··· -·- --- - ------------ - ----
¡ BANCOS 
lc;n Fecha DETP, LLE Haber _L D ebe . Haber Cebe 
Nov. 1 9 Según c o mpro bante de I)iario 025 245.000 244. oó-o · 244.. -ooo-- ¡192. ·6oo 
No v. 16 Según c ::J mpr o ba nte de Iiar ic 026 232.000 233.000 233. 000 l150. 400 
No v. 2~Según co mpre ba nte de I ía.~. io 027 193. 000 190. ,000 ,19p.oq9, l l,37.00Q 
No v. 3 Según co mprobante de I iár'í o 028 190.000 185.000 185. 000 122. 000 
.. --- 860.000 1852.000 852. 000 ¡602. 000 
1 ! 
1 t ¡ 1 
;( 
. ¡ ¡ ·: .. : e ( ' { 1 
.. ; ~ 
--- ~ 1 . ...__,. _ ____ _ _ 
'c/q _Ivi ER Cl ' NCIAS ~C~·ST0 ~. VEND~AS~!OS GT:tA LES. ¡ CTi1S! PAC1\R i 
~-~be .:_ _ _,_ ___ :._H a ber · _llf!he , Haber · __ _l" e~_H.aber D ebe Haber ' 
o2sJ 1so. o no ! 194. ooo · 194. ooo ¡ · . ) 22. 6oo 1 ' 60. '()o o 
1 
40. ooo j 
02~ 180.000 1176.000 176.0 00 \ US. 400 25. OOO I 80.000 1 
021 130. ooo 132. ooo 132. ooo 1 27. ooo 40 •. ooo l 60. ooo ¡· 
02 · úv. ooo /tss. ooo 185. ooo 1 32. ooo 30. ooo l so. ooo 
. s1o, o~g68'~. ooo _i87. ooo, ·~·· . ¡¡o?.Ooo ,_ > __ 'ts-~:ooo :2 .3o~ ooo¡ 
' · ' ) ! 1 . í 1 
: ' . ' 
• • • 
1 VENT!i.S IC TAS. C0BRAR ·- · 
Debe 
1 
Haber 1 Debe 1 Ha ber 
289. ooo T 44.0CO 
240.000 44. ero 
225. 000 1 60.<ro 
270.000 120.(00 
1.024 . 000 268. oa: 
-.,.-, 
1 
. ( ,,. 
36.000 
28.000 












LIBRO 1\CAYCR Y Bl-iLAUCES 
Cuentas 
Ci:\J.A 500 
BAHCOS 1 iJ . 700 
CUErT TAS PC:R 
1/lB.hC /-~ TTCIAG ~~ 7 ~ . COO 
EDL<'ICIOS 250 . 000 
TEE,i~ENOS 50. OOC 
VE~~CULOS 
MUEBLES Y 
E '' Jr•·n ·- ..-.c 1 1. --. UI~.L~l::!Ju 
GAST OS GE!'JE ; 
230. 000 
45 . 000 
HALE S 1 49 . 900 
C: /'. STOS D!ii'E :_¡ 
R IDCS 1 6. 0" 0 
. CUE "t-TTA S POR 
Crédito 1 
1 
Pl1Gf-üi. 180. 000 
LETR AS POE 
Pi\ GAR 
COS _ O MER0 -Pl r<:-
CIAS VEE DIDAS 191 . 000 
1 
1~5 . 000 
3 22 . 000 
695. 900 




860 . 000 1 852 . 000 
S5Z . COO 1 602 . 000 
1 
268. 800 104 . 000 
57 0. 0CC 687 . 000 
!07 . 000 
155. 000 230 . 000 
l. 02~ . 000 
687 . ooc 
55 
Sal do.s Siguientes 
190 . 800 
358. 000 
250 . 0v0 
50. 000 
230. 000 
-15 . coo 
15 6. 900 
6.000 
8E:l . 000 
1 
-255 . 000 
145 . 000 
1. 34 t: . Cf?(J 
G96. 9QD 
~ - 343 . 900 1 1 .=31=~ 3=. =· 9=-G=' G=· ~3=·=~=9=9=·=00=· 0~3~:=~=t g=g=·=O=C=G~~=2 .~t=~4=· 2=·=9=0=0~~~=·=4=4=2=·=9=0~0 i 
SI TCDA3 SUS RESPUESTAS SOIT COx:. :;:~E CTI~S , 
SI PCH EL CC l'JT:-:::i';f,JO TUVO ALGUlJ EEECE, 
PUE DE COITTI NULR SL ESTDDIC . 1 
LE SUGEI\.Il'/;:CS ES".::'UDI.A. r:, NUEV l> l, 
MEI-TTE E L T E I·( P., /,N'T:0r.I GR . 




E l L ibro Mayor es u n libro principal exigido por la Ley. Es un 
libro de resumen en donde se e ncuentran las cuentas de l a empresa, 
as ignándole un folio a cada una para conocer cómo fluc túan a tra -
vés de las operaciones comerc iales realizadas por la e mpresa. 
El Libro Mayor es l a base para elaborar e l Balance de Compro b'a-
ción de saldos. 
Ha y _dos formas del mayor utilizadas en la prác'tica contable :. 
El Mayor de tres (3) columnas, utilizado cuando se lleva e 1 Diario 
Continental, en donde se trasladan uno por uno los as ient os de 
diario, afectando las cuentas en el debe y/ o haber. calcu l a ndo 
inmediatamente el saldo correspondiente. 
El Mayor y Balance. utilizado cuando se t r abaja con Diario Co-
-lumnario, en dc;mde hay una columna para trasladar e l movimien-
to mes por mes y otra para sacar los saldos y a s í de te rminar 











VI. A 1JTOPRUEBA FINAL 
Dados los saldos de las cuentas y los movimientos correspondientes a un 
mes, usted debe efectuar correctamente: 
l. Balance de Comprobación con los saldos dados . 
2. Trasladar l os comprobantes de Diario al Libro Diar io Columnario. 
3. Hacer los pases al Libro Mayor y Balances . 
4. Obtener el nue vo Balance de Comprobáción. 
Dispone de.1m tiempo máximo de una hora. No debe consultár la Unidad 
ni otro texto de Contabilidad. 
a. Supongamos que el 1 de Enero de 1977, el Libro May:.:>r y Balances 
de la compañía '" 1Muebles el Cóndor Ltda. 11 presentaba los siguientes 
saldos:. 
Caja $ 71.000 
Bancos 600.000 
Letras por Cobrar · .. 250.000 
... 1 , ... 
Cuentás -por Cobrar· · · 180.000 
Mercancías 130. 000 , .. 
Edificios 950. 000 
Terrenos 45 . 000 
Sehmro Prepagado 90.000 
Vehículos 145.000 
'}:;'q~Li p o de Oficina 180. 000 
Arrendamiento Prepagado 30.000 
Cuentas por Pagar 170.000 
1 
Letras por Pagar 230.000 
Obligaciones Bancarias 794.000 
Obliga ciones Hipotecarías 4 90. 000 
Capital 987.000 
b. L as operacioiles comerciales del mes de Enero, fueron registradas 
en los siguientes Comprobantes de Diario . 
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__ _ ..l,_ _ __ --- ·-------------------·---- --- - -, 
"Muebles el Cóndor Ltda" 
Fecha : Enero 8 de 1977 c omprobante de Dia'rio No .. 001 
---- ---- - --- -~--.. ·- · ---·· -- -·· ·- ··--,-







!Para reg istrar movimiento 
del 1 al 8 de enero . 
Sumas iguales 
---. ~--- --- ----
l 10 -000 




1 ' , ______ _.,.__ _ ----- ~-
1 385.000 385 ., 000 
- ---- .. ----- - ------ --- --
".Muebles el Cóndor L·tda" 
Fecha : Enero 16 de 1977 Comprobante de Diario No .. 002 
~: Ó~-i-q.;f_-_-:: - :_-}-:)~t_?_-}:_]._e ____ ~~~------,-1 -P_a_r_c_l __ a-1--~:---D~~~~ ---+-_..;;,Éf._ab_e_r_. ·-
tCUEN'I'AS POR PA.GAR 70 . 00() . 
1 LETr~l\S POR PAGA R 
1 Bl\NCOS 
¡cAJA 
1 LET RAS POR COBRAH 
1
, CUENTAS POR COBRi"\H 
VENTAS 
Para registrar movimiento 
del 9 al 16 de enero . 
30 000 
700 .. 000 
50 000 
60 . 000 
910 . 000 














"Muebles el Co,lldor Ltda ." 
Comprobante de Diario No. 003.
1 
. Fecha: Ene ro 24 de 1 977 
~igo +--- Detalle 
r --
1 
DEVO;:C!ONE~ E 1 
~arcial Debe 1 · Haber 
~N 
' VENTAS 
) RilAR CUENTAS POR CC 
BANCOS 
CAJA 
t\GAR CUENTAS POR P1 








410. 000 ¡ ! 
1..800 
1.800 
Para registrar mo 
del 1 'l al 24 de ene ~.ro. 
Sumas iguales 412. lOO. 412 . -ld 
¡ ________ .¡___ 
"Muebles el Cóndor Ltda . " · · · J 
Fecha.,_.Enero 3 1 de 1977_. C omprobante de Diario No. 004 J 
1 Códi~D 1 Detalle parcial Debe Ha~ 
1 1 C OMPRAS 
i 
3 o .•. 000 
1










mient1 P ara registrar movi 
de l 25 al 31 de enero 
Sumas iguale s 
; 1 


















' - _J_w_ ____ _ 
--- '¡ ---...- _ .. _L___t ___ ......_ .. _ 
-~·-- • 
• 61 
LIBRO MAYOR Y B.A.LANCES 
- --·-·- ~------ - ---
Movimiento del --
c uent a s Sa ldos Anteriores a .t.. de Saldos Siguien----
de 19 tes o 
T--·- ·-
Débito ! C::-édito Débito 
1 
c rédito Debe Haber 1 --- - + · - --~-- ---
-------·-
---
• - - - - --




__ .. __ 
. ·-- - ·- ·- ·- - · 












r-·- -- - 1 
1 
1 1 . 1 1 
·- ---- ··--· ·- 1 -- 1 • 
--------------------------------~--------------~----------· 
S I TODAS SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS , PUEDE CONTINUAR SU ESTUDIO CON .. 
-· 
LA UNIDAD S IGUIENTE . SI POR EL CONTRARIO ' TUVO ALGUN ERROR, LE SUGR-
RIMOS ESTUDI AR NUEVAME':-:TE LA PE.ESENTE UNIDAD" 
t<ESPUESTAS 
·-==-~-A.It>. ___ ...... ··· ·G·. BAN~os _  - _,~ETBAS ·-·c·oª~i.- ~rf.b:~- ~=--G.Ql~~-R~---·-- - - - ------ --.--
Fe ch a .. QETl>..LLE 
Según c omprob?.Tte d e Dia.:r:::.o 0034 
Se g ú11 comprobante de Diar i o 0035 
Enor o 4 
~ne ~o 5 
8nero 7 
~nero 8 
Según c omprobant e de Diario 00 36 4 10 ., 0 00 4 10 . 0 00 1 ; 1 300 00 
Según c omprob an t e d e Dia r io (· 03 7 65 . 000 
=======~=======~=====:= 
Sa l <2os a l Ma y or 
·---···· . .. --- -¡·-·- ··---- ... .... 
54.0 000 50 000 -=·:·=-~t~~~~j~ 3oo ·:·o·a· 
1' - ---- === =============== 
- - - - . . ·---_- ---- .. - -.- ----¡ --- - - --_ -- -- -_··· --- ·· .... ---·-· . .. ·-r· . ----·- ··- ·-----·-_ . ·-t----_ --- -- .. -__  --cJn\ § TOS oGENE Rl\L COHP .RAS DEVOL . VENTASI C_TAS¡ PAGAI~_ II. , E'I~~S J?_!\_q_A:r'.. _ _ DEVL_2 __ CO~~~AS __ 
~~;i 
5 
;~~:~~- Ha b_e_r 
3 
~~~~O~ 1 H_~ Q~ ~ _p_eb~ 1 Haber_ ~:~::: ~aberf:~::O t Habe_r i Peb_1~abex _ 
)036 . 300 ' 00 1 l.. 800 1 . 1 1 1 J. .. 800 
J937_ --- - - - -- -- 30 _o_oo u - - r-- -L -- __ [ ___ --L- - +- -- -! ----- ; . 
ss ooo . 35c, _ooo ; -:; oo .. oo ··' 7L8oo ' 30 ooo 1 : 1 1. soo 
===== ==-r===¡====r--=--- ~ -----t==+=+ - r - i====t======r -
.... ... ·· ·· ·,- - ------ ····- ··- .. ---- - · -------· --·- ...... ... ..... - ··· .. . ·-- .. . - ---- ··-·--- - -~-
;
~~i VENTAS OBLIG " BANCAR . OBLIG . HIPOTEC . 
Debe Haber · Debe Ha.ber Debe Habe~ -- -- ~ - --- -- . -- -~- ·-- ... -- - . -- ---- ·- ·--- - -- -~ - - . ---
)0 3. . . . . . ' . 
' 
)0 35 l810 "000 
)03 6 
103 7 ==~=~=~=~z~±~~=~~~L-:==ll~~~~~~:=:~=~= 












IIDébito Crédi to 
C A J l:,. 70.00~ 
1 
CA JA MENOR l. 000 . 
BANCOS 600.000 
1 LETRAS P0R 
COBRA~ 250.000 
1 CUENT~S POR 
180. 000 COBRAR 
. . " 
MERCANC.IAS 130. 000 
• E D I F ICIO 9 50.000 SEGURO PRE-
1 
1 PAC A DO 90.000 
/ TERRENO 45.000 
VEHICULO 14 5. 000 
EQUIPO DE 
OFIC INA 180. 000 
ARRIENDO 
1 PREPAGADO 30. 000 
l CUENTAS POR 
PAGAR 170. 000 
LETRAS PO R 
P A GAR 230.000 
OBLIGA CIONES 
BA NCAR IAS 794.000 
OBLIGh CIONES 
HIPO'T E C ARIAS 490.000 
C A PITA L 987 . 000 
• G.ASTOS GENE-RA::_,ES 
COMPRAS 
DEVOLUCIONES 
E N VENTAS 
DEVOLUCIONES 
1 E N CO MPRAS 
J 
VENTJ\S 
\.. 2.671. 000 i 2 . 671. 000 




M o vimiento del 1 
al 31 de ener:c de Saldos Siguientes 
1977 ; ; 
Debe Haber Débito Crédito 
700.000 420.000 350.000 
. ··' 
. . - . 
l. 000 . . -
é420. 000 540.000 .· .. 480.000 
50. 00( ~00.000 
- . 
60. ooc 300 -239. 700 
130. 000 
950.000 
.· 90. 000 . 
45.000 
145.000 
18 o~ 9oó\ F" 
' 30.000 . 
71. 800 1 98.200 
30. 000 200.000 
' 
20.000 774.000 




300 . 300 
l. 800 l. 800 
810 . 000 1 810. 000 ¡ 
1 .772.100 1.772. 100 3.346. 000 3 .346. ooc . 
1 
D IFER F NCIAS ? .ACLA RE,LAS A NT ES 1 
1 
1 




Principios de Contabilidad 
Editorial Norma, Bogotá, 1976 
RI S MEJIA, Aquilino 
Contabilidad General 
Editorial Bedout, Medellín, 1972 
HURTADO, Alberto 
· .Manual de Contabilidad Comercial 
Ediciones Presencia Ltda. Bogotá, 1968 
• 
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